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1 マルクス・レーニン主義基礎 120 120 0
2 ホーチミン思想 45 45 0
3 ベトナム共産党の革命路線 60 60 0
4 英語 150 150 0




8 確率－医学統計 30 30 0
9 化学 45 30 15
10 生物・遺伝 45 30 15
11 物理・生理 30 30 0
12 学科研究 30 30 0
13 医学心理－医学道徳 45 45 0
合計時間数 630* 585* 45*
専門科目
専門基礎教育科目
1 解剖学 75 45 30
2 生理学 60 45 15
3 生化学 60 45 15
4 微生物学 45 30 15
5 寄生虫学 30 15 15
6 病態生理-免疫 60 45 15
7 薬理学 60 45 15
8 健康の向上・人間の行動 30 15 15
9 栄養－節制 60 45 15
10 健康環境 45 30 15
11 病気の予防 45 30 15
12 法律・保健組織 45 30 15
13 伝統医学 45 30 15
合計時間数 660 450 210
看護専門教育科目
1 看護実践に関する技能 90 45 45
2 看護実践における健康教育 75 30 45
3 基礎看護１ 180 45 135
4 基礎看護２ 165 30 135
5 感染管理 75 30 45
6 成人内科看護１ 180 45 135
7 成人内科看護２ 90 45 45
8 救急患者の看護と集中看護 60 15 45
9 高齢者看護 60 15 45
10 成人外科看護１ 180 45 135
11 成人外科看護２ 90 45 45
12 婦人・母性・家族看護 180 45 135
13 小児科看護 180 45 135
14 伝染病患者の看護 120 30 90
15 精神科看護 120 30 90
16 リハビリテーション看護 75 30 45
17 公衆衛生 120 30 90
18 看護管理 75 30 45
19 卒業実習 360 0 360
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